


























育 3年（15歳～）、高等教育 4年（18歳～）である。そして義務教育は初等教育の 5年であり、授













初 等 教 育 315,070  353,804  9,311,010
前期中等教育 153,700  243,130  6,253,525
後期中等教育 48,684  81,549  2,333,069
(Statistical Yearbook,Statistical Publishing Houseより）







1年 2年 3年 4年 5年
公立小学校 5.70％ 2.80％ 1.70％ 1.70％ 0.20％
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(1) ゴシリエン（Ngo Si Lien）小学校
訪問期日：2006年 12月 22日(金)
対 応 者：Nguyen Thi Minh氏（校長）、Ngo Kim Oanh氏（副校長）、Nghiem Thi Hoa Lan（副
校長）












月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
7：15～7：30 学級集会
1  7：30～8：05 全校集会 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語
2  8：10～8：45 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語
3  8：50～9：25 ベトナム語 算数 自然・社会 算数 算数
9：25～9：50  25分休憩
4  9：50～10：25 算数 手芸 算数 体育 自然・社会
10：25～13：45 昼休み
5  13：45～14：20 道徳 図工 ベトナム語 自習 算数
6  14：25～15：00 音楽 図工 音楽 体育 ベトナム語
7  15：05～15：40 自習 自習 自習 特別活動 学級会
?２年生>
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
7：15～7：30 学級集会
1  7：30～8：05 全校集会 ベトナム語 ベトナム語 算数 ベトナム語
2  8：10～8：45 ベトナム語 算数 算数 ベトナム語 算数
3  8：50～9：25 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語 音楽 ベトナム語
9：25～9：50  25分休憩
4  9：55～10：30 算数 手芸 体育 自然・社会 学級会
10：30～13：45 昼休み
5  13：45～14：20 道徳 図工 ベトナム語 算数 ベトナム語
6  14：25～15：00 体育 図工 自習 自習 自然・社会
7  15：05～15：40 自習 算数 特別活動 音楽 自習
?３年生>
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
7：15～7：30 学級集会
1  7：30～8：05 全校集会 算数 ベトナム語 算数 ベトナム語
2  8：10～8：45 ベトナム語 ベトナム語 算数 ベトナム語 算数
3  8：50～9：25 ベトナム語 手芸 ベトナム語 図工 自習
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9：25～9：50  25分休憩
4  9：55～10：30 算数 自然・社会 体育 ベトナム語 自然・社会
10：30～13：45 昼休み
5  13：45～14：20 ベトナム語 音楽 ベトナム語 手芸 算数
6  14：25～15：00 自然・社会 音楽 算数 算数 ベトナム語
7  15：05～15：40 道徳 外国語 外国語 特別活動 学級会
?４年生>
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
7：15～7：30 学級集会
1  7：30～8：05 全校集会 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語
2  8：10～8：45 ベトナム語 算数 算数 算数 算数
3  8：50～9：25 算数 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語 歴史
9：25～9：50  25分休憩
4  9：55～10：30 科学 テクノロジー 情報 体育 外国語
10：30～13：45 昼休み
5  13：45～14：20 道徳 音楽 算数 ベトナム語 算数
6  14：25～15：00 図工 ベトナム語 地理 科学 歴史
7  15：05～15：40 体育 特別活動 情報 外国語 学級会
?５年生>
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
7：15～7：30 学級集会
1  7：30～8：05 全校集会 ベトナム語 歴史 地理 ベトナム語
2  8：10～8：45 ベトナム語 科学 ベトナム語 算数 算数
3  8：50～9：25 算数 算数 算数 ベトナム語 ベトナム語
9：25～9：50  25分休憩
4  9：55～10：30 ベトナム語 体育 ベトナム語 テクノロジー 科学
10：30～13：45 昼休み
5  13：45～14：20 道徳 図工 音楽 体育 ベトナム語
6  14：25～15：00 選択 ベトナム語 歴史・地理 情報 情報























学 級 数：19学級（1年 4学級、2年 4学級、3年
4学級、4年 3学級、5年 4学級）
写真３ ビクソン小学校の校舎
写真４ ビクソン小学校の子どもたち 写真５ ビクソン小学校の授業風景
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(3) ドインゴ（Doi Ngo）小学校
訪問期日：2006年 12月 28日(木)
対 応 者：副校長Nguyen Thi Uyen氏（女性）
教 員 数：37人（全員正教員）……男性 2人（数
少ない男性教員）、女性 35人
児 童 数：629人







対 応 者：校長 Nguyen Thi Thanh Thuy氏（女性）、副校長 Dao Thi Phuong氏（女性）
教 員 数：40人（全員正教員）……全員女性
児 童 数：718人
学 級 数：23学級（1年 5学級、2年 4学級、3年 4学級、4年 5学級、5年 5学級）
教員の勤務…午前 7時頃に出勤し、大半は昼休みに一度帰宅し、午後また出勤し、5時頃に帰宅する。
担当授業数は、1～2年担任は週 33時間程度で、3年～5年担任は週 31時間程度。
写真６ ビクソン小学校の授業参観教員 写真７ ビクソン小学校の授業反省会
写真８ ドインゴ小学校校舎
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